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Die Anzahl der unabhgngigen Gleichungen, (lie zwischen den 
al lgemeineu Charakteren einer Curve im Raume yon n Dimen- 
sionen s~attfinden.*) 
Yon 
G. VERONESE ill Leipzig. 
Es ist bekannt, dass eine Curve in der Ebene sechs Charaktere 
hat, und dass zwischen ihnen drei unabh.~l~gige Pl f icker'sche Glei- 
chungen stat t f inden. -  ]m Raume yon drei Dimensionen hat elne 
Curve neun aligemeine Charaktere und sechs unabh~l~gige Cay ley -  
Pl i ieker'sche (~leichungen.- Im l~aume yon n Dimensionen hat 
man folgenden Satz: 
Eine Curve in einem n-dimensionalen l~aume hat 3n allgemeine 
Charaktere, ['iir welche 3 (n--1) unabMingige Gleichungen stattfinden. 
Es kommt nocl~ eine Gleichung ftir das Geschlecht hinzu~ so dass, 
wenn die Ordnung, die Zahl der Spitzen und das Geschlecht gegeben 
sind~ die anderen Charaktere abgelei~et werdeu kSnnen. Die Curve 
kann ausserdem n- -2  stationiire R~iume und n Doppelelemente haben. 
Leipzig~ Juni 188l. 
*) Dieser Satz geh~irt in eine gr6ssere Arbeit fiber n-dimensionale G ometr[e, 
welche in einem der n~chsten Hefte der Mathem. Annalen publicirt werden wird. 
